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ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 197Ö, Τ. 25, τ. 2 
ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ Κ\Ι ΑΝΟΣΙΟΑΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ Ο ΠΕΠΛΟΥ (ΕΒΡΟΥ) 1972 
'Υπό 
Δ. ΜΠΡΟΒΑ — Χ. Π Α Π Π Ο Υ * 
SEROLOGICAL A N D I M M U N O L O G I C A L S T U D Y OF A F O O T -
A N D - M O U T H D I S E A S E V I R U S S T R A I N , T Y P E 0,WHICH C A U S E D 
A N EPIZOOTIC I N E V R O S DEPARTMENT IN 1972. 
By 
D . BROVAS and C. P \ P P O U S * * 
The Foot — and — Mouth Disease (FMD) virus strain, type O, which caused an 
epizootic in cattle of Peplos community in the Evros Department, near the turkish 
border, at the end of November 1972 (Strain Ο Peplos/72) was compared with the 
Dutch strain O
x
 used for the production of stock vaccines. Besides the strain Ο Pep­
los/72 was compared serologically with the strain Ο Ferrai/67 which had previously 
caused an epizootic in the same area. 
For the serological study the microtechnique of complement fixation described 
by Darbyshire, Hedger and Ann Arrowsmith and modified by Forman was applied. 
The value (R) between the strain O, Peoplos/72 and Ο Holland was 30%. 
The respective value between the strains Ο Peplos/72 and Ο Ferrai/67 was 
50%. 
The immunological study was carried out on guinea - pigs using experimental 
vaccines prepared from virus grown on BHK cells. The immunological relationship 
between the stains Ο Peplos/72 and O, Holland was 24%. 
According to the biomathematical system of dominance (D) proposed by 
Stellmann et alt. the strain Ο Peplos/72 appears to dominate both over O, Holland 
and 0 Ferrai 67 giving values D 1.183 and 1.424 respectively. 
The above data and the observations in the field justifie the use of the strain Ο 
Peplos 72 for vaccine production. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Περί τα τέλη Νοεμβρίου 1972 έσημειώθησαν κρούσματα 'Αφθώδους Πυ­
ρετού (Α.Π.) εις βοοειδή της Κοινότητος Πέπλου, πλησίον των Τουρκικών 
συνόρων. 'Επί του άποσταλέντος παθολογικού ύλικοΰ έταυτοποιήθη δ τύπος 
«Ο» τοΰ ίου του 'Αφθώδους Πυρετού. 
Μέχρι τέλους του 1972 ένόσησαν 517 βοοειδή εις τας Κοινότητας Πέ­
πλου, Καβησοΰ και Φερρών. 
Μετεμβολιακά κρούσματα παρετηρήθησαν εις Φέρρας 1 5 - 2 0 ημέρας με­
τά τον έμβολιασμον δι' εμβολίου εξ Ίου Οι Όλλανδίας, χρησιμοποιουμένου 
μέχρι τότε δια τήν δημιουργίαν προστατευτικής ζώνης «Buifer Zone» εις 
τήν παρέβριον περιοχήν· 
Τ α ζώα της περιοχής είχον ύποβληθή εις Ινα ή περισσοτέρους προγενε­
στέρους εμβολιασμούς κατά γενομένην δε δειγματοληπτικήν έ'ρευναν εν τη 
περιοχή "Εβρου ή στάθμη τών όροεξουδετερικών των αντισώματος έναντι τοΰ 
ομολόγου ίου ήτο άρχούντος υψηλή,1 ώς εκ τούτου δε έθεωρήσαμεν τα μετεμ-
βολιακα ταΰτα κρούσματα ώς οφειλόμενα εις σημαντικάς διαφοράς του ίου 
της έπιζωοτίας έναντι τοΰ χρησιμοποιουμένου προς παραγ(ογήν εμβολίων στε­
λέχους Οι Όλλανδίας. Τοΰτο μας ώθησεν εις τήν άμεσον άντικατάστασιν τοΰ 
στελέχους Οι Όλλανδίας δια τοΰ ίοΰ της έπιζωοτίας προς παρασκευήν ομο­
λόγου εμβολίου, δια της χρηισμοποιήσεως τοΰ οποίου άντιμετωπίσθη ή περαι­
τέρω έςάπλωσις της νόσου. 
Δέον να σημειωθή οτι κατά το έτος 1967 είς βοοειδή τής Κοινότητος 
Φερρών εξεδηλώθη Α . Π . , τύπου Ο, ο όποιος έπεξετάθη ταχέίος είς έμβολια-
σθέντα άπο δμήνου ζώα. Γενομένη τότε συγκριτική μελέτη2 τών στελεχών 
Οι Όλλανδίας και Ο Φερρών/67 άπέδειξεν οτι ή μεν ορολογική συγγένεικ 
ήτο ί'ση προς 62%, ή δε άνοσιολογική τοιαύτη επί ίνδοχοίρων Γση προς 54%. 
Αϊ διαφοραί αύται δεν ήσαν αρκούντως σημαντικαί ώστε να επιβάλουν 
τήν άλλαγήν τοΰ χρησιμοποιουμένου δια τήν παρασκευήν τών εμβολίων στε­
λέχους Ίοΰ, δεδομένου μάλιστα οτι ο έπανεμβολιασμός τών ζώων τής περιοχής 
δΓ ε\ι6ολίου εκ στελέχους Οι Όλλανδίας, προσέδωσεν ίκανοποιητικήν άνο-
σίαν περί τήν ΙΟην εως 12ην ήμέραν· 
Εις τήν περίπτωσιν τής έπιζωοτίας Ο Πέπλου τα γεγονότα ώδήγουν εις 
τήν σκέψιν δτι το στέλεχος τοΰ ίοΰ ήτο διάφορον τοΰ τοιούτου τοΰ προκαλέ-
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σαντος την επιζωοτίαν τοΰ 1967 ετι δε περισσότερον τοΰ στελέχους Oj 'Ολ­
λανδίας. 
Τοΰτο μας ώθησεν εις μίαν συγκριτικήν μελέτην των ανωτέρω στελε­
χών. 
Το στέλεχος Ο Πέπλου/72 συνεκρίθη ως προς το στέλεχος Ο Φερρών/67 
μόνον ορολογικώς, ενώ ως προς το στέλεχος Οι 'Ολλανδίας ή σύγκρισις ε-
γένετο τόσον όρολογικώς δσον και άνοσιολογικώς επί ίνδοχοίρων. Ή ορολο­
γική σύγκρισις των στελεχών τούτων έγένετο κατά τήν παραμονήν τοΰ πρώ­
του εξ ημών εις το Διεθνές Έργαστήριον Τυποποιήσεων τοΰ ίοΰ τοΰ "Αφθώ­
δους ΙΙυρετοΰ εις Pirbright ('Αγγλία) . 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
'Ορολογική σύγκρισις στελεχών 
α) Αντιγόνα 
'ίίς αντιγόνα έχρησιμοποιήθησαν Ιοί καλλιέργειας παραχθέντες επί της 
κυτταρικής γραμμής Β Η Κ και συμπυκνωθέντες εν συνεχεία δι' ύπερφυγο-
κεντρήσεως εις 23.000 στροφάς κατά 1'. 
β) Ύπεράνοσοι οροί 
Παρεσκευάσθησαν επί ΙνοΌγοίρων κατά τήν [lédobOy τοΰ Brooksby3 και 
Daviie.4 
γ) Τεχνική 
Έφηρμόσθη ή τροποποιηθείσα υπό τοΰ Forman 5 μικροτεχνική συνδέ­
σεως τοΰ συπληρώματος επί πλαστικών πλακών τών Darbysbire, Hedjger 
και Ann Arrowsmiltih.6 
Κατά τήν τεχνικήν ταύτην προσδιορίζεται κατ' αρχήν ή αρίστη άραίω-
σις (Optimum Dilution) τοΰ αντιγόνου δια τιτλοποιήσεο)ς κατά τήν διάτα-
ξιν της σκακιέρας «Checkboard Titration» καθ' ην ποικίλλουν αϊ αραιώ­
σεις τοΰ αντιγόνου παρουσία διαφόρων αραιώσεων τοΰ o\xoAÓyo'j ύπερανόσου ο­
ρού, προσδιορίζεται δε ό τίτλος αίμολύσεως 50% τοΰ οροΰ τούτου. Το αύτο 
λαμβάνει χώραν παρουσία και τών έτερολόγων ορών. 
Δια τον ύπολογισμόν τοΰ βαθμοΰ συγγενείας τών υπό σύγκρισιν στελε­
χών χρησιμοποιείται ώς και κατά τήν μακροτεχνικήν ο μαθηματικός τύπος 
τοΰ Wennier και συνεργ.,7 όστις το πρώτον έφηρμόσθη επί τοΰ Ίοΰ τοΰ Α.Π. 
ύπο τών Libertini και συνεργατών του.8 
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Άνοσιολογική σύγκρισις στελεχών 
α) 'Αντίγονα 
Έχρησιμοποιήθησαν ιοί προ·σηροσμένοι επί ίνδοχοίρων. 
β) Εμβόλια 
Εχρησιμοποιήθησαν δύο πειραματικά εμβόλια ισοδύναμα ώς προς τήν 
σύνδεσιν συμπληρώματος εκ των στελεχών Ο Πέπλου/72 και Οι 'Ολλανδίας 
αναπτυχθέντων επί της κυτταρικής γραμμής ΒΗΚ και εν εμβόλιον τρεχού­
σης παράγωγης εκ του στελέχους Ο Πέπλου/72 αναπτυχθέντος επί πρωτογε­
νών κυτταροκαλλιεργημάτων νεφρών μόσχου. 
γ) Ίνδόχοιροι 
Οι χρησιμοποιηθέντες ίνδόχοιροι ήσαν Albinos και προήρχοντο εκ της 
εκτροφής του 'Ιδρύματος. Ούτοι προυσίαζον τήν μεγαλυτέραν δυνατήν όμοιο-
γένειαν και ειχον μέσον βάρος 450 γραμμαρίων. 
δ) Τεχνική 
Έφηρμόσθη ή \i.édohoç τής διασταυρούμενης ανοσίας (προστασίας) καθ' 
ήν προσδιορίζεται ή προστατευτική δόσης ίνδοχοίρου 50% (ΠΔΙ 50) του εμ­
βολίου τόσον έναντι τοΰ ομολόγου δσον και τοΰ έτερολόγου αντιγόνου (στελέ­
χους ίου) .9 Δια τον ύπολογισμόν τής άνοσιολογικής συγγενείας χρησιμοποιεί­
ται ωσαύτως ο μαθηματικός τύπος τοΰ Weimer. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Τα έπιτευχθέντα αποτελέσματα έχουν ώς ακολούθως: 
Ι. 'Ορολογική σύγκρισις στελεχών 0
Χ
 'Ολλανδίας, 0 Φερρών/67 καί 
0 Πέπλου/72 
Δια τα στελέχη Ο Πέπλου/72 και Οι 'Ολλανδίας αϊ τιμαί r i καί r2, 
αιτινες εκφράζουν τάς σχέσεις τών στελεχών προς τήν μίαν κατεύθυνσιν εί­
ναι ί'σαι προς 0,25 καί 0,35 αντιστοίχως, ή δε τιμή R, ήτις εκφράζει τήν 
ά\ι<^οτερότζλευρον όρολογικήν συγγένειαν τών δύο στελεχών είναι ίση προς 
30%. 
Δια τα στελέχη Ο Πέπλου/1972 καί Ο Φερρών/1967 αϊ τιμαί r i καί 
r2 είναι ί'σαι προς 0,35 καί 0,71 αντιστοίχως ή δε τιμή R είναι ί'ση προς 
50%. 
Κατά τήν σύνολον τών τεχνικών επί του Α.Π. τής F A O (Plum Is-
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lanid) H.II .Α. 'Οκτώβριος 1967) καθωρίσθη ή άντιγονική συγγένεια (PO 
των τύπων, ύποτύπων και στελεχών του ίου του Α.Π. ως ακολούθως: 
R 
2,) Τύποι διάφοροι <^ 10 % 
2^ Γ^τατυ;Γο; εύοέως διάφοροι 10 εως 32°/0 
3) Ύπότνποι διάφοροι 32 εως 70% 
3) Διαγοραϊ εντός ύποτύπων ^>70°/
ο 
Συνεπώς μέ βάσιν τα ανωτέρω κριτήρια το στέλεχος Ü Πέπλου/72 φαί­
νεται ιδτι ανήκει εις όρολογικον ύπότυπον ευρέως διάφορον εν σχέσει μέ το 
στέλεχος Οι 'Ολλανδίας και εις ύπότυπον απλώς διάφορον εν σχέσει μέ το 
στέλεχος Ο Φερρών/1967. 
Συμφώνως προς το βιομαθηματικον σύστημα το προτεινόμενον υπό τώ^ 
ερευνητών τοΰ 'Ινστιτούτου Merleux της Γαλλίας10 καθ' ο ή υπεροχή (Do-
miilnanee = D) ενός στελέχους Α ίου έναντι ετέρου στελέχους Β ίου εκφρά­
ζεται δια τοΰ τύπου ^ 11" 
D =1001/ 
Β 
Β 
r 
Α Α 
^ log D = 
Α Β 
r 
1 Β 
(log r 
2 A 
A 
log r) 
Β 
'Eàp D^>1 το A ύκζρέχει τον Β και εάν D <^1 το Β υπερέχει τοΰ Α. 
Μέ βάσιν τα ανωτέρου ορολογικά δεδομένα, εφαρμοζοντες τον τύπον 
0 ΠέπλουΙ72 1 1 
Ό - (log 0,35 log 0,25) = ( 1, 54407 
0
Χ
 'Ολλανδίας 2 2 
1, 39794) = 0,07300 ήτοι Ό = 1,183 και 
0 Πέπλον/72 1 1 
Ό (log 0,71 -log 0,35)= (1,85126—1,54407)=9,15359 
0 Φερρών/67 2 2 
ήτοι Ό = 1,424. 
Έκ τών ανωτέρω προκύπτει δτι το στέλεχος Ο ΙΙέπλου/72 δίδει τέλι-
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κας τιμάς D > 1 τόσον έναντι του στελέχους Oj 'Ολλανδίας (D = 1,183) δ-
σον και έναντι του στελέχους Ο Φερρών /67 (D = 1,424) και συνεπώς φαί­
νεται δτι υπερέχει των στελεχών τούτων. 
II Άνοσιολογική σύ/κρισ»ς στελεχών 0
α
 'Ολλανδίας και 0 Πέπλου/72 
Αι έπιτευχθεΐσαι τιμαί προστατευτικής δόσεως Ίνδοχοίρου 50% (ΠΔΙ 
50) έχουν ώς κάτωθι : 
Α. Πειραματικά εμβόλια 
Έ μ β ό λ ι ο ν Οι ' Ο λ λ α ν δ ί α ς 
'Ομόλογος άντίδρασις. 
Έμβόλιον Οι 'Ολλανδίας + Ίος Οι 'Ολλανδίας = 0,049 ml εμβολίου. 
Έτερόλογος άντίδρασις. 
Έμβόλιον Οι Όλλανδίας+Ίος Ο Πέπλου/72 = 0,384 ml εμβολίου. 
Έ μ β ό λ ι ο ν Ο Π έ π λ ο υ / 1 9 7 2 
'Ομόλογος άντίδρασις. 
Έμβόλιον Ο Πέπλου/72+Ίός Ο Πέπλου/72 = 0,039 ml εμβολίου. 
Γ
Έι~ερόλο^ος άντίδρασις. 
Έμβόλιον Ο Πέπλου/72+Ίός Οι 'Ολλανδίας = 0,088 ml εμβολίου. 
Ή προκύπτουσα άνοσιολογική σχέσις του στελέχους Ο Πέπλου/72 ώς 
προς το στέλεχος Οι 'Ολλανδίας εις τους Ίνδοχοίρους, βάσει του προμνησθέν-
τος τύπου του Weimer είναι 'ίση προς 24%. Το αποτέλεσμα τούτο δεν αφί­
σταται τοΰ ορολογικού τοιούτου (30%) και ενισχύει τήν άποψιν δτι τα υπό 
σύγκρισιν στελέχη είναι και άνοσιολογικώς ευρέως διάφορα. 
Β. Έμβόλιον Ο Πέπλου/1972 τρεχούσης παράγωγης (Σειρά 217η) 
'Ομόλογος άντίδρασις 
Έμβόλιον Ο Πέπλου/1972 + Ίδς Ο Πέπλου/1972 = 0,060 ml εμβο­
λίου. 
Έτερόλογος άντίδρασις. 
Έμβόλιον Ο Πέπλου/1972 + Ίος Οί 'Ολλανδίας == 0,250 ml εμβολίου. 
Έκ τών ανωτέρω αποτελεσμάτων προκύπτει επίσης δτι τα εμβόλια τα 
παραγόμενα τόσον εξ Ίου Οι 'Ολλανδίας δσον και εξ Ίου Ο Πέπλου/72 πα­
ρέχουν Ίσχυραν προστασίαν έ'ναντι τών ομολόγων ιών, ενώ δια τήν έπίτευ-
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ςιν τοΰ αύτοΰ βαθμού προστασίας έναντι των έτερολόγων στελεχών απαιτεί­
ται δια μεν το έμβόλιον εξ Ίου Ο ΙΙέπλου/72 2 - 4 φοράς περίπου μεγαλύτε­
ρα δόσις, δια το έμβόλιον εξ Ίου Οι 'Ολλανδίας 7πλασία τοιαύτη. 
ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ 
Ή ΰπαρξις μεγάλων ενίοτε άντιγονικών διαφορών μεταξύ τών στελεχών 
τοΰ αύτοΰ τύπου του Ίου του 'Αφθώδους IIυρετοΰ περιπλέκει το πρόβλημα 
της καταπολεμήσεως της νόσου καθ' δσον τα τρεχούσης παραγο>γής εμβόλια 
δεν παρέχουν Ίκανοποιητικήν προστασίαν εις την περίπτωσιν ταύτην και ε­
πιβάλλεται ή παρασκευή και χρησιμοποίησις ομολόγου εμβολίου εκ τοΰ στε­
λέχους τοΰ Ίοΰ τοΰ προκαλέσαντος την έπιζωοτίαν. 
Δια τον λόγον αυτόν ήδη από τοΰ έτους 1963 διενεργείται εις το K.M. 
I.A.Π. ή σύγκρισις τών στελεχών διαφόρων έπιζωοτιών μετά τών στελεχών 
τών χρησιμοποιουμένων δια τήν παρασκευήν εμβολίων. 
Ούτω το 1967 έπεσημάνθη ή πρώτη σημαντική διαφορά τοΰ στελέχους 
τύπου 0 τοΰ προκαλέσαντος τήν έπιζωοτίαν εις Φέρρας εν σχέσει μέ το στέ­
λεχος Οι 'Ολλανδίας χρησιμοποιουμένου δια τήν παρασκευήν αποθεματικών 
εμβολίων. Ή διαφορά δμως αύτη δεν ήτο τοιαύτη 6>στε να έπιβάλη τήν αλλα­
γή ν τοΰ στελέχους. 
Το 1969 έξεδηλώθη εις Άσπρόπυργον Αττικής Α.Π. τύπου Α εκ στε­
λέχους λίαν διαφόρου ουχί μόνον ώς προς το χρησιμοποιούμενον εις το ί­
δρυμα προς παραγωγήν εμβολίων στελέχους Ίοΰ Aio 'Ολλανδίας, άλλα και 
πλείστων άλλων ευρωπαϊκών και εξωτικών στελεχών πράγμα το οποίοι ε­
πέβαλε τήν παρασκευήν ομολόγου εμβολίου. 
Επίσης το 1970 εις τήν αυτήν πόλιν ενεφανίσθη δ ύπότυπος C5 οτε 
και πάλιν παρεσκευάσθη ομόλογον έμβόλιον καθ' δσον τα αποθεματικά εμ­
βόλια ήσαν παρεσκευασμένα εκ τοΰ υποτύτζου Ci· 
Τέλος εις τήν Κοινότητα Πέπλου τον Νοέμβριον 1972 ενεφανίσθη έπι-
ζωοτία 'Αφθώδους Πυρετού τύπου 0, της οποίας, ώς ελέχθη, ή έξάπλωσις 
δεν άνεχαιτίζετο δι' εμβολίου εκ στελέχους Οι και παρέστη ανάγκη παρα­
σκευής ομολόγου εμβολίου εκ τοΰ στελέχους της έπιζωοτίας. 
Κατά τήν έργαστηριακήν ερευναν τοΰ στελέχους Ο ΙΙέπλου/72 προέκυ-
ψεν δτι ή ορολογική συγγένεια (R) τούτου προς το έμβολιαστικόν στέλεχο: 
Οι είναι Γση προς 30%, ενώ εν σχέσει προς το στέλεχος Ο Φερρών/67 ή συγ­
γένεια αύτη είναι Γση προς 50%. Ή άνοσιολογική εξ άλλου συγγένεια προς 
το έμβολιαστικόν στέλεχος Οι, προσδιορισθείσα επί Ιν^ογρίρων είναι Γση προς 
24%. 
Έκ τών ορολογικών αποτελεσμάτων προκύπτει δτι ο ιός 0 Πέπλου/72 
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εντάσσεται αφ' ενός μεν ως ευρέως διάφορος προς το στέλεχος Οι "Ολλαν­
δίας, άφ' ετέρου δε διάφορος προς το στέλεχος 0 Φερρών/67, υπευθύνου προη­
γουμένης έπιζωοτίας εν τή ιδία περιοχή. Έπί πλέον κατόπιν βιομαθηματι-
κής αναλύσεως των ορολογικών δεδομένων δυνάμεθα να εϊπωμεν δτι το στέ­
λεχος 0 Πέπλου/72 εμφανίζει ύπεροχήν έναντι των δύο άλλων στελεχών και 
συνεπώς το άντιγονικόν του φάσμα είναι εύρύτερον. 
Ή έκδήλωσις των έπιζωοτιών Α.Π. τύπου 0 εις Φέρρας το 1967 και 
εις ΙΙέπλον το 1972, χωρία κείμενα πλησίον της ελληνοτουρκικής μεθορίου 
εν συνδυασμψ με το γεγονός δτι εις την πρώτην περίπτωσιν ουδέν κρούσμα 
Α.Π., τύπου 0, ειχεν έκδηλωθή εν Ελλάδι από εξαμήνου και εις την δευ-
τέραν από έννεαμήνου συνηγορεί υπέρ της εισβολής τής νόσου εκ τής γείτο-
νος Τουρκίας. "Ως εκ τούτου παρόμοιαι άλλαγαί τών στελεχών τοΰ Ίου του 
Α.Π. τύπου 0, είναι λίαν ένδεχόμενον να έσημε«ί)θησαν προηγουμένως εις 
την χώραν ταύτην. 
Σημειοΰται δτι αϊ έργαστηριακαί μέθοδοι συγκρίσεως τών στελεχών του 
ίου τοΰ 'Αφθώδους Πυρετού, είτε δρολογικαί, ε'ίτε επί πειραματόζωων δεν 
παρέχουν πάντοτε αύται καθ' έαυταί την πλήρη εικόνα συγγενείας τών υπό 
σύγκρισιν στελεχών τα δε αποτελέσματα των θα πρέπει να έρμηνεύωνται 
μετ' επιφυλάξεως και να συσχετίζωνται με τας παρατηρήσεις εν τη πράξει 
Εις την προκειμένην περίπτωσιν τα αποτελέσματα τών ανοσολογικών ε­
λέγχων ως και τα τοιαύτα τών ορολογικών αντιδράσεων, εν συνδυασμφ μέ 
τας παρατηρηθείσας διασπάσεις ανοσίας εν τή πράξει, άγουν εις το συμπέ­
ρασμα δτι τα στελέχη Ο Πέπλου/1972 και Οι Όλλανδίας ανήκουν τψ όν~ι 
εις ύποτύπους ευρέως διαφόρους. 
Έν κατακλείδι εκ τής μελέτης τών στελεχών Ο Φερρών/67, Ο Πέ­
πλου/72 και Οι 'Ολλανδίας συνάγεται δτι ο ιός Ο Πέπλου/72 ανήκει ορολο-
γικώς εις ύπότυπον διάφορον τοΰ ίου Ο Φερρών/67, δπερ υποΒ^λοι δτι 
ό έπιπολάζων ίδς τύπου 0 τής περιοχής ταύτης υπέστη σημαντικήν τροπο-
ποίησιν έκτοτε. "Οσον άψορτ. δε την σχέσιν τοΰ ίοΰ 0 Πέπλου/72 προς το 
στέλεχος Οι Όλλανδίας, τοΰ τελευταίου χρησιμοποιουμένου δια τον έτήσιον 
προληπτικόν έμβολιασμόν τών ζώων τοΰ Νομοΰ Έβρου μέχρι τοΰ Νοεμβρίου 
1972, αύτη εκφράζει δτι τα στελέχη ταΰτα ανήκουν εις ύποτύπους εύρέο>ς 
διαφόρους δρολογικώς και άνοσιολογικώς. 
Αι παρατηρηθείσαι εις την περιοχήν ταύτην, περί τα τέλη τοΰ 1972, 
διασπάσεις ανοσίας έπί ζώων έμβολιασθέντων μίαν ή περισσοτέρας φοράς δι' 
εμβολίου εξ Ίοΰ Οι Όλλανδίας έπέβαλον την άμεσο ν παρασκευή ν ομολόγου εμ­
βολίου το οποίον ανέκοψε την έπιζωοτίαν, ενώ ή χρησιμοποίησις τοΰ εξ Ίοΰ 
Οι "Ολλανδίας εμβολίου δεν παρείχε προστασίαν ακόμη και εις την περί­
πτωσιν τοΰ έπανεμβολιασμοΰ. 
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Ai παρατηρήσεις αύται εις τήν πράξιν εν συνδυασμώ με τα ευρήματα 
της εργαστηριακής μελέτης καθ' α το στέλεχος 0 Πέπλου/72 είναι ευρέως 
διάφορον ως προς το στέλεχος Οι Όλλανδίας και διάφορον ως προς το στέ­
λεχος 0 Φερρών/67 συγχρόνως δε υπερέχει έναντι των δύο τούτων στελε­
χών, δικαιολογούν τήν χρησιμοποίησίν του προς παραγωγήν εμβολίων τόσον 
δια προληπτικούς εμβολιασμούς εις τήν προστατευτικήν ζώνην «BuLer Zo­
ne» της περιοχής "Εβρου όσον και δια κατασταλτικούς εν γένει εμβολια­
σμούς προς καταπολέμησιν έπιζωοτιών τύπου Ο εις τήν χώραν μας. 
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ 
Το στέλεχος του ιού του 'Αφθώδους Πυρετού, (Α.Π.) τύπου 0, το προ­
κάλεσαν τήν έπιζωοτίαν εις βοοειδή τής Κοινότητος Πέπλου τοΰ Νομού "Ε­
βρου περί τα τέλη Νοεμβρίου 1972 (Στέλεχος 0 Πέπλου/72) συνεκρίθη ο­
ρολογικός και άνοσιολογικώς επί ίνδοχοίρων προς το στέλεχος Οι 'Ολλαν­
δίας χρησιμοποιουμένου δια τήν παρασκευήν εμβολίων τής τρεχούσης παρα­
γωγής. Έπί πλέον το στέλεχος 0 Πέπλου/72 συνεκρίθη όρολογικώς και προς 
το στέλεχος 0 Φερρών/67 υπευθύνου προηγουμένης επιζωοτίας εν τή ιδία 
περιοχή. 
Τα αποτελέσματα τών συγκρίσεων τούτων έχουν ως εξής: Ή ορολογ^-
κή συγγένεια τοΰ στελέχους Ο Πέπλου/72 ως προς μεν το στέλεχος Οι Όλ­
λανδίας ευρέθη ί'ση προς 30%, ως προς δε το στέλεχος 0 Φερρών/67 ϊση προς 
50%. 
Έφαρμόζοντες το βιομαθηματικόν σύστημα συγγενείας και υπεροχής δια 
τήν ταξινόμησιν τών στελεχών τοΰ ιού τοΰ Α.Π. το προτεινόμενον υπό τοΰ 
Stellman και τών συνεργατών του παρατηροΰμεν δτι το στέλεχος 0 Πέπλου/ 
72 υπερέχει τών στελεχών Οι Όλλανδίας και Ο Φερρών/67 δίδον τιμάς D 
1,183 και 1,424 αντιστοίχως. 
Ή άνοσιολογική συγγένεια τοΰ στελέχους 0 Πέπλου/72 προς το στέλε­
χος Οι Όλλανδίας ευρέθη ϊση προς 24Χ. 
Τα ανωτέρω δεδομένα εν συνδυασμώ μέ τας παρατηρήσεις εις τήν πρά-
ξιν δικαιολογούν τήν χρησιμοποίησίν τοΰ στελέχους 0 Πέπλου/72 δια τήν 
παρασκευήν εμβολίων. 
Ό πρώτος εξ ημών θεωρεί ύποχρέωσίν του να έκφραση τήν εύγνωμο-
σύνην του εις τον Δρα J. Brooksby, Διευθυντήν τοΰ Ινστιτούτου Έρεύνης 
Ίων τών Ζώων τοΰ Pirbrùght (Αγγλία) , δστις έθεσε εις τήν διάθεσίν του 
δλα τα μέσα δια τήν πραγματοποίησιν τής ορολογικής μελέτης, ώς και τας 
θερμάς του ευχαριστίας εις τον κ. Α. Forman υπό τήν έπίβλεψιν τοΰ οποίου 
έγένετο ή εν λόγω μελέτη. 
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